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 申請者の研究は , 酸化ストレス防御因子の機能解明に大きく貢献するものであり , 学術
的に非常に価値のあるものである。よって , 本論文は博士（理学）の学位論文として価値
あるものと認める。また , 平成29年１月18日 , 論文内容とそれに関連した事項について試
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